Foia Diecesana by unknown
Anul IV. « . 7 Maiú Caransebeş,
 | 9 M a ¡ ú — 1 8 8 9 . Nrv i a 
FÓIA DIECESANA. 
Organ al Eparchieî gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în septemână: DUMINECA. 
P r e ţ u l A b o n a m e n t u l u i : 
P e n t r u Aus t ro -Unga r i a pe an . . 5 fl. — cr. 
„ ., pe V* an . 2 „ 50 „. 
„ R o m â n i a şi s t r ă ină t a t e pe an . 14 franci 
» JI „ „ P e ' , 2 an 7 ., 
P r e ţ u l i n s e r ţ i i u i i l o r : 
P e n t r u publ ica ţ iun l oficióse, concurse , 
ed ic te etc. t ipă r i t e de 3 ori, dacă conţin pănft 
la 150 cuvinte 3 fl., p a n ă la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl. 
Corespondinţe le sünt a sé ad resa r edac ţ iune î 
„ F O I A D I E C E S A N A " } 
eră bani i de p r e n u m e r a ţ i u n e şi inser ţ iun i la 
T ipogra f ia d i e c e s a n ă î n C a r a n s e b e ş . 
Cuprinsul: Ordm-a^Aie despre noul sistem de interpuncţiune a cifrelor. — Sinodul eparchial. Fine. — Samarineţiiî. 
— Varietăţi. — Licitaţiune minuendă. — Concurs. 
Nr . 365 . B . ex 1889. 
Circularii! 
faţă acest sistem nou de in t r epunc ţ iune sé se aplice 
cu cea mai mare s t r ic te ţă şi scumpăta te . 
C a r a n s e b e ş, la 2 7. Apri l ie 1 8 8 9 . 
cătră tote oficiile şi corporaţiunile subordinate Consisto-
riului diecesei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
î na l tu l Minis ter iu reg . ung . de cul te şi i n s t ru c ­
ţ iune publică ne recercă cu in t ima tu l seu din 2 5 . 
Apri l ie N r . 1 . 0 3 2 . a. c. a aduce la c u n o ş t i n ţ ă ofi­
ciilor suba l te rne noua modal i ta te de i n t r epunc ţ iune 
a cifrelor. 
Consis tor iul diecesan satisfăcând acestei îna l te 
recercăr î d i s p u n e : ca în conspectele s tat is t ice şi 
a l te acte oficidse se se folosescă de noul sistem de 
i n t r epunc ţ iune . —• Acest nou sistem este u r m ă t o r i u l : 
cifrele scrise una lângă al ta se împar t începând dela 
s t ânga spre d rep ta în clase de câ te 3 cifre. î n t r e -
p u n c ţ i u n e a se face dela d rep ta spre s tânga , şi adecă : 
clasa în tâ ia de 3 cifre (sau şi maî puţ ine) capătă 
un punct, a doua clasă o virgulă, a t re ia ia răs un 
punct , şi aşa mai depar te se schimbă un punct, apoi 
o linie e tc . de e. număru l 2 4 5 6 7 8 3 4 9 5 2 după sis-
cel nou va flastfeliu i n t r e p u n c t a t : 2 4 5 6 7 / 8 3 4 / 9 2 5 = 
2 4 . 5 6 7 , 8 3 4 . 9 2 1 . — 
Decimalele să însemnă as t fe l : se pune un 
punc t , care este ceva maî sus decât l inia de desubt 
a minierului , şi apoi că decimalele se scriu cu cifre 
mal mici d. e. 4 5 3 2 6 7 8 cu în t regimi şi două de- | 
cimale va fi 4 5 . 3 2 6 ' 7 K . j 
Ceeace să aduce la cuuoscinţa t u t u r o r oficii- I 
lor pro topresbi te ra le , preoţesc!, î i iveţătoreseî şi a l to r 
oficii subal te rne supuse acestui Consistori i i diecesan 1 
cu înda tor i rea , ca dela comunicarea ord ina ţ iunei de 
Preşedin te le Consistoriului ' ." 
Filare! Musta m. p. , 
Protos inghel . 
Sinodul eparchial 
al diecesei gr. or. române a Caransebeşului, periodul al 
Vll-lea sesiunea a ll-a, convocat in Caransebeş pe dumi­
neca Tomei 16 Aprilie 1889. 
(F ine) . ,. . 
Şedinţa a V-ia >, 
ţinută la W Aprilie (1 Mai) 188.9. 
La 10 ore antemeridiane deschide Prea Cuvioşia Sa 
dl Protosincel Filaret Musta şedinţa designând de notariu 
al dileî pre dl Coriolan Bredicean, eră pentru însemnarea 
vorbitorilor pro pe dl Dr. George Popovicî, celor contr? 
pe notariul Thedodor Cioloca. 
Notariul Dr. George Popovicî cetesce protocolul şe­
dinţei a IlI-a şi să autentică. 
Presidiul presintă: 
Petiţiunea preotului din Birda, loan Ionescu pentru 
lăsarea sesiune! paroehiale reduse în folosul seu pe 3 ani, 
Să transpune comisiuneî finanţiale. 
Petiţiunea cancelistuluî consistorial Const. Călţiun 
pentru ameliorarea salariului seu, 
Să transpune comisiuneî finanţiale. 
Petiţiunea preotului suspins din Topleţ Ştefan Pau-
lovicî, ea să fie repus, 
Se transjiune comisiuneî bisericesc!. 
înainte de trecerea la ordinea dileî deputatul Ioan 
Roşu presenteză ven. Sinod următorea propunere: 
„Ca aii nea a 2-a din §. 8. din regulamentul pentru 
administrarea şi controlarea avereî dieceseî se se modifice 
într' acolo, că cumperarea vre-uneî realităţi din partea con-
sistoriuluî ca senat epitropesc se devină perfectă numaî 
după aprobarea aceleia din partea consistoriuluî plenar". 
Se transpune comisiuneî speciale. 
Deputatul Coriolan Bredicean propune, ca ven. Si­
nod se institue con.orm decisululuî sinodal 110 din 1885 
comisiunea sinodală, care propunere puntiidu-se imediat 
la ordinea dileî sinodul o primesce şi decide: 
Pentru pregătirea proectelor de concluse la obiectele, 
ce vin sub deliberare în fiecare sesiune sinodală, precum 
şi pentru proectarea deciselor în cause remase nepertrac-
tate din sesiunea trecută, se institue o comisiune sinodală 
generală constătătdre din un preşedinte apoi 6 membriî 
— 2 preoţi 4 mireni — şî trei suplinitori — 1 preot şi 
2 mireni — toţi aleşi prin sinodul eparchial şi acesta co­
misiune va pregăti tdte căuşele şi pentru sesiunea I-a dela 
următoriul period sinodal. Acesta comisiune se va întruni 
la Episcopie cu câteva dile înainte de deschiderea sino­
dului şi-şî va începe activitatea sa, avend membriî eî pe 
o (Ji diurnă 3 fl. 
în nex cu acest conclus sinodul alege în comisiunea 
sinodală generală amintită pentru afacerile : 
a) bisericesc! pe deputaiî : Andrei Ghidiu şi Dr. George 
Popovicî, suplinitoriu Dr. Iuliu Olariu, 
b) şcolar! pe deputaţi!: Coriolan Bredicean şi Ioan 
Roşu, suplinitoriu Ştefan Yelovan, 
c) epitropesc! pe deputaţi i : Ioan Bndinţian şi George 
Martinescu, suplinitoriu Ilie Curescu. 
Presidiul pune la ordinea dileî raportul comisiuneî 
speciale. 
Raportoriul aceste! comisiunî deputatul Constantin Ra-
dulescu reporteză asupra rugăriî Românilor gr. or. din 
Ciacova în causa despărţiri! lor de Sârb!, cerend termi­
narea procesului şi esoperarea respectare! statului quo 
ante 1872, în carele a fost limba română asecurată în bi­
serica din Ciacova, — la propunerea comisiuneî sinodul 
decide: 
Acesta causă se transpune prin ven. Consistoriu 
diecesan la delegaţiunea congresuală pentru comunele mixte, 
cu aceea recercare, ca se starue cu tote mijlocele posibile 
la terminarea procesului de despărţire al românilor de cătră 
şerbi, dar' şi pană atunci se întreprindă on. delegaţiune 
paşii de lipsă la înaltul guvern, ca în privinţa folosire! 
limbeî române în biserică se se susţină statul quo ante 1872. 
Tot acel raportorii! asupra raportului consistoriuluî 
eparchial referitoriu la definitiva arondare a cercurilor elec­
torale de deputaţi congresuali propune şi sinodul decide: 
Considerând, ca teritoriul fostului conflniu militar 
dela anul 1872 este provincialisat şi aşa §. 146 din sta­
tutul organic este fără de obiect, Consistoriul se facă un 
proect de alegere de deputaţi la Congresul naţional-bise-
ricesc fără mai departe observare a numitului fiind 
înse că după regulamentul aprobat prin congresul na-
ţional-bisericesc diecesa Caransebeşului în loc de 10 va 
avea 11 protopresbiterate, aşa dară Consistoriul la facerea 
proectuluî pentru aceste cercuri electorale se tragă în 
considerare acesta stare a lucrurilor. 
Tot raportoriul comisiuneî speciale asupra relaţiuneî 
Consistoriuluî eparchial, cu care subşţerne sinodului 
eparchial regulamentul afacerilor interne ale consistoriu­
luî diecesan făcut şi Introdus în praxă dela. 1 T^r.-arie 
1889 la propunerea comisiuneî, sinodul decide: 
Sinodul eparchial luând la- cunoştinţă acesta rela-
ţiune îndruma consistoriul, ca pană la proximul sinod epar­
chial se vină cu o relaţiune, în care se se arete, ca în­
cât a aflat de practic acest regulament. 
Presidiul pune la ordinea dilei raportul comisiuneî 
finanţiale. 
Raportoriul acestei comisiunî deputatul Vincentiu 
Babeş relativ la normativul votat pentru fondul de pen­
siune al profesorilor dela ambele institute diecesane, es-
punend nedumeririle şi respective postulatele ddlor profe­
sori în privinţa dotăriî acelui fond prin diecesâ. respec­
tive garantării pensiunilor, — propu^.C M numele comi-
siuniî finanţiale, şi sinodul neprimind adausul făcut de 
deputatul Simeon Popeţ, „ca pană la înfiinţarea acelui 
fond cu garanţii sigure pentru ddnil profesori, sS se sis­
teze detragerile pentru fondul de pensiune si ce li s'a de-
tras sS li se restitue" — decide: 
Considerând de o parte constatata prin comisiunea fi-
nanţială neputinţa actuală a fondurilor diecesane de a dota 
fondul peesional de sub întrebare aşa cum se cere; con­
siderând d e ' altă parte, că ceruta garantare prin sinod a 
pensiunilor învdlvă pe lângă dificultăţile finanţiarî şi 
deslegarea prelabilă a unor cestiuni principale, anume în­
cât se cere, în contra usuluî comun la institutele de pen­
siune, restituirea contribuirilor în caşuri de retragere a 
unuia seu altuia profesor contribuente, — cestiunî pen­
tru ale căror deslegare se recere timp şi studiu mai în­
delungat; considerând în fine, că spre înlesnirea scopuri­
lor aţintite de corpul profesoral ar putea deservi eventual-
minte şi fondul pensionai înveţătoresc esistent, pre cât 
adecă natura aceluia n'ar împedeca acesta, o cestiune spre 
a cărei clarificare decurge corespondinţă cu diecesa suroră 
a Aradului : obiectul acesta se relegă la sinodul ord. vi-
itoriu cu aceea, ca pe atunci Consistoriul se facă raport 
cu privinţă şi la amintitele momente. 
Notariul Theodor Cioloca cetesce protocolul şedinţei 
a IV-a şi se autentică. 
Fiind timpul înaintat Prea Cuvioşia sa părintele 
protosincel îiichicjend şedinţa la 12 bre anunţă şedinţa 
proximă la 3 ore postmeridiane. 
Şedinţa a Vl-a 
ţinută- la 19 Aprilie (1 Mal) 1889. d. a. 
Prea Cuvioşia sa dl protosincel Filaret Musta des­
chide acesta şedinţă la 3 ore după amedî, designând de 
notariu pe Patriciu Drăgălina. Cu însemnarea vorbitorilor 
pro se însărcineză notariul Teodor Cioloca şi contra Dr. 
George Popoviciu. 
Presidiul pune la ordinea dileî raportul comisiuneî 
finanţiale. 
protopopesc. la propunerea comisiuneî finanţiare sinodul 
ia următoriul conclus: 
Pauşalul protopopului petent este luat în budgetul 
pro 1890 în suma întregă şi decă petentele va provedea 
şi agendele, ce până aci le îndeplinesce un comisarul con­
sistorial, atunci, precum de sine să înţelege, suma de 50 fl. 
ce-î primia comisariul din pauşalul de 200 fl. încă are a 
se distribui petenteluî. 
Asupra rugărei comisiuneî bisericesc!, Vărădia, de 
a i-se erta din partea sinodului eparchial suma de 200 fl. 
ce s'a dat comune! petente ca împrumut din fondurile 
diecesane, se face propunerea, a-se deriva acesta petiţie 
consistoriuluî diecesan spre competenta pertractare. 
Sinodul primesce propunerea comisiuneî finanţare. 
Caucelistul diecesan Constantin Călţun să rdgă pentru 
îmbunătăţirea salariului seu. La acesta rugare comisiunea 
propune şi sinodul decide următdrele: 
Fiind budgetul deja aprobat cererea nu se pdte în­
cuviinţa, ci se derivă consistoriuluî cu observarea, că dacă 
o află motivată se o iee în considerare la facerea preli­
minariului viitoriu. 
Rugarea preotului din Birda Ioan Ionescu pentru 
de a i-se da spre folosinţă sesiunea parochială redusă cu 
preţul de jumătate din venitul catastral, la propunerea 
comisiuneî finanţiare, sinodul otăresce: a o deriva con­
sistoriuluî diecesan spre competenta pertractare. 
Raportoriul comisiuneî speciale deputatul Constantin 
Radulescu referând asupra propunereî deputatului Ioan 
Roşu ca alinea 2 din §. 8 din regulamentul pentru ad­
ministrarea şi controlarea avere! dieceseî se se modifice în-
tr'acolo, ca cumperarea vre-uneî realităţi din partea Con­
sistoriuluî ca senat epitropesc se devină perfectă numai 
după aprobarea aceleia din partea consistoriuluî plenar" 
propune, ca alineatul 1 a regulamentului se seîntregescă 
în următoriul chip: 
„Şi pe basa acestor date, cu atragerea fiscului con­
sistorial compunând contractul, îl aşterne consistoriuluî 
plenar spre aprobare, şi când ar fi a se licita la vre-o 
realitate asupra condiţiunilor e a se preconsulta în con­
sistoriul plenar". 
Faţă de propunerea comisiuneî deputatul Coriolan 
Bredicean propune şi sinodul decide următdrele: Propu­
nerea deputatului Ioan Roşu ţintind schimbarea unei dis-
posiţiunî din regulamentul pentru administrarea şi con­
trolarea avere! dieceseî, aceea se transpune Ven. Cons. 
diecesan cu înviaţiunea, ca atât în meritul propunereî, cât 
şi a eventualelor scăderi esperiate, se presinte sinodului 
proxim eparchial propuneri detaiate, eră şi pană atunci, 
sinodul actual sisteză cumpărările de realităţi. 
Asupra bilanţului şi inventariulul din 1888 a tipo­
grafiei şi librăriei făcendu-se raport se propune şi sinodul 
decide: a-se da absolutoriul cu îndrumarea, ca consistoriul 
diecesan se manipuleze şi în anul 1889 în modul de pană 
acum, învocându-i-se atenţiunea într'acolo, ca tipografia se 
fle maî bine ocupată. 
Comisiunea petiţionară la petiţiunea preotului din 
Gherboveţ Maxim Novacoviciu, în carea cere un ajutoriu 
Raportoriul acestei comisiunî Traian Barzii cetind 
raportul consistoriuluî diecesan ca senat epitropesc pro 
1888 a propune şi sinoduldecide al lua spre sciinţă. 
Se raporteză, că comisiunea esmisă în 1888 din si­
nul sinodului eparchial pentru scontrarea casseî diecesane 
pro 1887 şi 1888, a aflat în consonanţă starea faptică 
a casseî cu cifrele cuprinse în socoţile dieceseî, deci face 
propunere şi sinodul decide a lua spre sciinţă raportul 
comisiuneî. 
Eeferindu-se asupra socoţilor fondului diecesan pro 
1888, raportoriul comisiuneî finanţiare propune şi sinodul 
ia următoriul conclus: dedrece socoţile fondului diecesan 
pro 1888 s'au aflat în ordine, acestea se aprobă, şi sena­
tului epitropesc i-se voteză absolutoriul. 
Socdta contului diecesan de spese pro 1888 se pro­
pune a se aproba cu acel adaus, ca pentru suma de 2000 fl. 
32 cr. supraerogată, carea este pe deplin motivată, se 
se dee consistoriuluî diecesan îndemnisarea cerută. 
Sinodul primesce propunerea comisiuneî finanţiare. 
Tot la propunerea raportoriuluî comisiuneî finanţiare 
despre ştergerea uneî sume de 882 fl. 17 cr. din partea 
debitoriuluî I. Panajot respective a I)r. Ioan Maior din 
Lugoş, sinodul ia următoriul conclus: fiind ştergerea pe 
deplin motivată sinodul eparchial o încuviinţeză, reser-
vendu-şî însă dreptul de regres faţă de diecesa arădană. 
Se presintă raportul consistoriuluî diecesan despre 
cumperarea uneî case în Caransebeş, în preţ de 13.015 fl. 
carele se propune a se lua spre sciinţă. 
Sinodul primesce propunerea comisiuneî finanţiale. 
Se arată prin referinţele acestei comisiunî, că din 
causa reposăreî Arcbiereuluî consistoriul diecesan ca senat 
şcolar au fost împedecat a compune şi subşterne sinodului 
eparchial, conform conclusului Nr. prot. 112 din 1888, 
proiectul de statute referitorii! la pensionarea funcţionari­
lor aplicaţi la consistoriu; se propune şi sinodul decide: 
a se îndmrua consistoriul a satisface citatului decis sinodal 
pană la proxima sesiune ordiuarie. 
Petiţiunea preotului din Berinî Ioan Stefanescu în 
causa predare! sesiune! parochiale reduse în folosinţa sa 
pe 3 ani cu o arendă anuală de jumătate din preţul de 
pană aci, se derivă consistoriuluî diecesan la propunerea 
referinteluî comisiuneî finanţiare spre competentă pertractare. 
Să primesce. 
Preotul din Ferendia Luca Lazarescu se rdgă spre 
a-i-se da sesiunea parochială redusă pentru îmbunătăţirea 
dotaţiuneî sale. La propunerea comisiuneî sinodul decide: 
a transpune petiţiuneî cons. diec. spre competenta per­
tractare. 
La rugarea comunei bisericesc! din Uliuc pentru 
de a i-se da în folosinţă sesiunea parochială redusă de 
acolo pe 4 ani ca ajutoriu pentru rădicarea şcoleî şi a 
bisericeî se -propune şi sinodul decide: se derivă cons. 
diec. spre competenta pertractare. 
Faţă de petiţia protopresbiteruluî Alesandru Ioano-
viciu din Jebel, în carea se rdgă a se lua în budgetul 
dieceseî întrega suma de 200 fl. ce-î competă ca pauşal 
de bani, propune şi sinodul decide: a se deriva acesta 
rugare Consistoriuluî diecesan spre posibila luare în con­
siderare. 
Comisiunea' bisericescă prin raportoriul ei Dr. George 
Popoviciü presintă petiţia înveţâtoriului din Coraorisce 
Teodor Feier, prin carea sé rogă a sé decide luarea pro­
cesului seu divorţial dela scaunul protopopesc al Verse­
tului şi a sé însărcina cu întregirea şi finirea lui scaunul 
ppesc al Caransebeşului, — propune: a se deriva acostă 
rugare Consistoriuluî diecesan spre competentă afacere. 
Propunerea comisiuneí sé primesce. 
Tot acelaş raportorul la rugarea mai multor locui­
tori din Petrovoselo, pentru resolvirea protestelor şi ru-
gărilor subşternute Consistoriuluî diecesan propune: a sé 
deriva Consistoriuluî diecesan spre competentă afacere. 
Sé primesce. 
La rugarea mai multor parochienî din Orşova-vecbe 
pentru de a sé dispune esmiterea unei comisiuni învesti-
gătore spre a cerceta rjgoros mai multe abusurî şi fără 
de legi comise, comisiunea bisericescă propune şi sinodul 
decide: a transpune rugarea consistoriuluî diecesan spre 
competentă pertractare. 
Asupra petiţiei preotului din Topleţ Stefan Pavlo-
viciü pentru repunerea sa în oficiu, la propunerea comi­
siuneí sinodul decide: a sé deriva Consistoriuluî diecesan 
spre competentă afacere. 
Raportoriul comisiuneí finanţiare substerne sinodului 
eparchial conspectul speselor sinodului eparchial ordinaria 
a anului 1889 despre diurnile şi viatícele deputaţilor epar-
chiali în sumă de 1007 fl. 96 cr. şi cere încuviinţarea 
acestei sume. 
Sinodul aprobă spesele cuprinse în conspect cu 
1007 fl. 96 cr. autorisând solvi la respectivii 
domni deputaţi sumele sţ>ecificate în conspect. 
Protocolul şedinţei a V-ia sé cetesce şi se autentică. 
Terminându-să cu acestea agendele sinodului acestuia, 
presidiul denumesce cu învoirea sinodului de comisiune 
autenticătore pentru protocolul şedinţei a Vl-a a intimei, 
pe toţi acei domni deputaţi, care sé vor afla mâne la 20 
Aprilie (2 Mai) a. c. încă în Caransebeş poftindu-î spre 
scopul amintit a sé presenta în sala comunităţii de avere 
la 10 ore înainte de amă.iî. 
în fine Prea Cuvioşia sa părintele protosincel, ca 
preşedinte al sinodului eparchial, mulţămind în termini 
călduroşi si aleşi deputaţilor sinodali pentru zelul şi ac­
tivitatea, cu carea au binevoit a concurge la resolvarea 
multor afaceri, prin care sé tinde la promovarea luminării 
si a binelui poporului şi a bisericeí nóstre, — declară 
de închisă sesiunea a dóua a periodului VII al sinodului 
nostru eparchial. 
Deputatul Mihaí Popoviciü în numele deputaţilor 
sinodali aduce vie mulţămire Prea Cuvioşiei Sale părintelui 
protosincel pentru spiritul conciliator, ce s'au dovedit în 
sesiunea acesta între deputaţii sinodului, ce este a sé 
atribui mai cu samă preşedintelui, carele în cunóscere 
deplină a căuşelor puse la ordinea dilei şi a împrejură­
rilor din acesta diecesă, cu tact, esperinţă si multă în­
ţelepciune a condus şedinţele sinodului actual; deci bucu-
rându-se, că pe timpul văduviei acestei eparchiî, au eătlut 
sortea pe Pre Cuvioşia Sa de a duce acesta sarcină ono­
rifică, între vii urări de „se trăescă Prea Cuvioşia Sa 
Părintele protosincel Filaret Musta", deputaţii sinodului 
eparchial părăsesc sala şedinţelor. 
Samarinenii. 
Carac t e ru l , care istorii le evangelice îl a t r ibue 
Samar inen i lo r , — un popor urgis i t de j idovi , — 
este demn de însemna t în mai mul te p r iv in ţe . D u p ă 
măr tu r i i l e t e s t amen tu lu i vechili j idovi i şi aveau cause 
spre acea urgis i re , căci nu pu ţ ine momente şi a c ­
ţ iun i aflăm, car i considerându- le fac pu ţ ină onóre 
Samar inen i lo r [v. Neemia (II E s d r a ) 2 . 1 9 ; 4 . 2 . 
sq] . Cu a t â t mai mul t mer i tă punc tu l de vedere , 
din care ne înfăţişeză evangeliş t i î p re acesta n a ţ i u n e , 
şi din care pa r a privi ei (samarineni i ) p re I sus 
Chr is tos . Sé c i tăm câ teva exemple despre ei îna in te 
de a ne lăsa în suposi ţ iunî . 
Când voi Isus sé înveţe p re un j idov , că care 
este deaprópele nos t ru , a tunc i el alese pa rabo la miş-
că tore despre răn i tu l , carele lăsa t în s ta rea cea mai 
deplorabi lă , îndeşer t imploră a jutor iul unu i p reo t şi 
a unu i levit , până ce în fine află a jutor iul u m a n 
î n t r ' u n Samar inén (Luca 1 0 . 3 0 — 3 7 ) . Pote fi că 
aci a fost in t en ţ iunea lui Isus de a ruş ina p re j i ­
dovii vest i ţ i (?) pen t ru mândr i a lor na ţ iona lă — 
pr in exemplul unui s t re in , fiind-că aceşt ia de mai 
mul te orí a da t dovedi de uman i t a t e , decâ t e i ; 
pote că el a voit cu deadinsul sé recomande legiui-
tor iuluî înse ta t după î nvă ţ ă tu ră morală , că toţ i 
omenii pot rec lama ajutoriul nos t ru , şi că un ade ­
văra t filantrop nu în t rebă nici când, ori de suferin­
dul este pre t in său duşman , ci suferinţa luí o pr i -
vesce de ajuns pen t ru de a s tă ru i conpăt imire în el. 
î n t r ' a t â t a a fost indiferent , că care d in t re na ţ i un i 
a numi t I sus aci, şi din acesta numi re c i ta tă pote 
fi şi numai din în tâmplare , încă nu pu tem conchide 
s igur despre carac teru l Samar ineni lor . —• D a r obvin 
mai a l te incidente , cari vorbesc mai mul t şi cari 
luate cu caşul d e mai sus justifică ca rac te ru l S a m a -
r i t anu lu l . I sus vindecă pre nouă j idovi de morbu l 
cel mai înfricoşat, Vindecarea lor de acel morb a 
fost a t â t a ca dă ru i rea unei vieţ i . L a aceşti neferi­
ciţi să însoţesce unul , n u din semenţă j idovescă , da r 
de un asemenea morb, şi să î inpărtăşesce de ase­
menea binefacere ca aceia. Nici unul d in t re cei nouă 
j idovi nu să gândesce la mul ţămirea , ci.re s u n t da­
tor i ei binefâeătoriului l o r ; s ingur unu l s imte înda­
to r i r ea şi să în torce — vestesce cu glas t a r e pu­
te rea lui Ddeü cădend cu faţa sa la piciórele M â n -
tui tor iu lu î său. Şi acest recunoscétor iu a fost Sa­
mar inén (Luca 1 7 . 1 2 — 1 0 ) . 
D a r aceste s ân t exemple numa i despre uni i 
membr i s ingura t ic i ai na ţ iune i . Remarcab i lă ,^ste 
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i s tor ia dispuseţ iuni î lor de a pr imi p re Messia . 
Urgis i t de j idovi , nes igur de cursele fariseilor şi 
încă neajuns la punc tu l de a-se supune pat imilor , 
la cari el de b u n ă voie s'a angag ia t — fuge I sus 
din ţ i nu tu l Iudei i şi-şl alege calea sa pr in Samar ia . 
Obosit de cale se pune se şedă la fân tâna Iul Iacob 
aprope de Sichar p e n t r u de a se odichi şi de a 
ascepta pre discipulî, cari i î n t r ' aceea se dusese se 
cumpere buca te . O Samar inenă vine la fân tână ca 
se scota a p ă ; el o rdgă ca să-î dee şi lui apă . O b ­
servăm la femee mi ra re , însă n u ind igna ţ iune . E a 
nu-şî pu tea esplica, că un j idov (de care 'Fa re ­
cunoscut ea) agrăesce pe o Samar inenă , şi încă cere 
ceva dela ea şi a r şi primi ceva dela ea, şi apoi 
aflăm, că chiar şi discipulil la re în tdrcerea lor s'a 
mi ra t de acest inc ident . „Cum tu fiind jidov—• dise 
ea — cert dela mine se bei, muiere samarine'ucă 
fiind1' ? Respunsu l luî I sus îî a t r age a t en ţ iunea a s u p r a 
lui . E a pres imte ceva ascuns în persoua , c a r e îî 
vo rbesce : decă l ' a r cunosce, a r cere dela el apă vie, 
da r de u n d e ? căci ea nu vede o a l tă fân tână afară 
de acesta , nici n u vede în m â n a luî, cu ce a r scote 
aşa ceva. „Iacob, părintele nostru, a dat nouă fân­
tâna acesta, dintre care şi însus a beut şi feciorii 
lui. —• Au dâră tu eşti mal mare decât el"? — 
Câtă nav i t a t e este în respunsu l eî — şi d e o d a t ă o 
t r ă s u r ă din carac te ru l t u t u r o r u rmător i lo r luî A v r a m . 
D a r şi o confidenţă în respunsul al doilea cu p r i ­
v i re la însuşir i le sublime, carî le a t r ibue I sus apeî, 
despre ca re îl vo rbesce : Cine va bea din apa ce-l 
voiţi da eu, nu va însetoşa în veci: ci apa car ea 
voiii da Iul va fi întru densul apă curgetore în vieţa 
de veci,,, • „Domne dă-ml acesta apă, ca nici 
se mal însetoşez, nici se mal vin aici se mai scot, 
apă"! Dic mul tă confidenţă este în acest r c spuns , 
şi apoi ce disposiţie diferită de a j idovi lor . Aşa 
iu te n u se lăsa nici un j idov a fi informat , de ci- ' 
neva — şi aci încă de un s t re in ; da r ea se ui tă 
de obiecţ iunea eî, vede iubirea din vorbir i le omului 
necunoscut , şi îl rdgă îna in te de a ' l cunosce . — 
Vedeţ i aci o ţ inu tă , tocmai ca care şi a s t ăd î o pu­
tem în tâmpina la genul femeesc, —• care cu mul t 
mal uşor apucă fîe-ce spe ran ţă scl ipi tdre, şi în u r ­
mare nu privesce în viitorii! cu o aşa c i rcumspecţ ie 
şi recelă, ci cel puţ in încercă o a t a r e spe ran ţă , ori 
de pote t r age din ea un ore-care avan tag iu , de care 
al ţ i i pen t ru pre mul ta lor chibzuelă se cam lipsesc! 
Dar şi a l te păr ţ i bune pu tem afla în carac te ru l 
acestei femei. S incer i ta te în respunsu l eî la î n t r e ­
barea pl ină de înţelepciune a luî I s u s : „ Chemă pre 
bărbatul teu"! — „N'am bărbat'1; er în m ă r t u r i ­
sirea eî „Domne, ved că proroc eşti", — o dor in ţă 
cordială de a fi i n s t rua t ă în re l ig iune , că înda tă ce 
vădu în el pe profetul şi apucă ocas iunea î n t r e b â n -
du-1 despre adevă ra t a refer in ţă în t r e cultul j idovi lor 
şi al Sainar ineni lor , vădind deoda tă şi spe ran ţa , care 
şi-o pune ea în Messia „carele va spune nouă tote". 
Cuvântul luî I s u s : „eu sunt" efeptuesce depl ina eî 
c redin ţă în el. D a r despre acés ta t r ebue sé scie şi 
concetă ţeni i el, că adecă acela, pre care ' l a ş t ep t ă , 
este aşa de apope. î-şî lasă v a d r a jos şi a lergă în 
ce ta te , „ Veniţi şi vedeţi pre omul, carele mî-a spus 
mie de tote câte am făcut, nu cum-va acesta este 
Christos"! 
P r é mul tă ne încredere am pune în cet i tor i , 
decă am desluşi a m ă n u n ţ i t firescul, f rapantu l şi c a ­
rac ter i s t icu l din acesta n a r a ţ i u n e . Am da t numa i î n -
degetăr i , cum t r ebue să cetim, pen t ru ca şi de ac i 
să învă ţăm a cunoşee p re o m ! 
Şi acum ţ i n u t a locuitori lor din S icha r ! 
N u aflăm la ei n imic din cerbicia j idovescă , 
nimic din scepticismul lor, pote fi că el sun t cupr inş i 
de mul tă c redul i ta te . S ingura n a r a ţ i u n e a femeii (şi 
ea pu t ea să greşescă) a făcut pre mul ţ i ca să c redă 
nevădu t şi neexamina t , —• omul ex t r ao rd ina ru l n u pote 
să fie al tul , decât însuşi M e s s i a . . . D a r ei voesc, ca 
să'l vadă —• merg la el, îl rdgă să vină la dânşi i şi 
c redură în el cu mul t mai mul ţ i p e n t r u î n v ă ţ ă t u r i l e 
luî ddeescî. Nu voesc însă mai mul t a să sci, că a 
c redut pre basa unei măr tu r i i s t r e ine . F e m e e a t r e ­
bue se scie aces ta : „ De acuma nu pefttru cuvântul 
teu credem, că înşine am audit şi seim, că acesta 
este cu adeverat Mântuitorhd lumeţ Christos" (loan 
4 . 2 — 4 2 ) . 
Aceste sun t , ce le aflăm noi în Eyange l i e des ­
pre Samar inen î şi cari să şi amintesc în biserica nós-
t r ă , — precum audim în evangel ia de as tădî . Să com­
p a r ă m acum cu acestea nişce inc idente mai u l t e r ió re 
din Fap te l e Apostol i lor . — După despăr ţ i r ea lui I s u s " 
din lume vine I ' i l ip î n t r ' u n oraş samar inén . P o p o r u l 
în t reg ascul ta cu o in imă vorbir i le lui despre Chr i s to s . 
Un vraj i tor iu, care a s ta t în mare vadă la ei, p e n t r u 
că lucrur i le lui să priveau că puter i a le luí D d e ü 
(pote fi că acés ta a fost un semn despre rel igiosi-
t a t e sa inar ineni lor) , — îşi perde deodată auc to r i t a -
tea sa, pen t ru că văd la Apostol i l uc ru r i mai b u n e 
şi mai mar i , — şi să convertesce (vrajitoriu!) în -
suş în credinţa lui Chr is tos . Voiciunea lor cea m a r e , 
cu care pr imeau Samar ineni i evangel ia , î ndemnă p r e 
Apostol i , de a t r imi te şi p re P e t r u şi pre loan la 
eî, pen t ru că iaü ţ i n u t deja de c a p a d de a să îm­
păr tăş i de da ru r i mal îna l te spir i tuale (Fap t , A p . 
8. 2 — 17) . — 
Din tote aceste momente s 'ar purea cu óre-care 
s igur i ta te j u d e c a carac te ru l lor. E u cred, că u ra ca re 
a subversa t în t re aceste două na ţ iun i , n u t r ebue j u ­
decată d i n t r ' u n s ingur punc t de vedere . Decă cău­
t ăm la originea acestei ure , apoi n u mă încumet a 
hotăr î , orí de a avu t j idovi i d rep t său nu , că a r e ­
tuşa t Sainar ineni lor de a face cult comun cu eî,; 
dar ca m a n d a t relat iv la acésta refusare dela Ddeü 
n ' a fost, —• dovedesce s. sc r ip tură şi d rep t aceea 
este lucru firesc, că acesta refusare a r b i t r a r ă a j i ­
dovilor a t r ebu i t sé amărască pre Samar inen î . De 
a tunc i (v. I. E s d r a 4 . 1 s q q ; I V î inp . 1 7 . 2 4 s q q ; 
I E s d r a 6. 2 1 ; Neemia 1 0 . 2 8 ; 4 . 1 sqq) du reză 
u r a maî depar te , şi ambele na ţ i un i au greşeli în 
p a r t e a lor (v. Neemia 2 . 1 9 ; 4 . 2 sq Isus Nav i ) . 
E r ă decă voim se j udecăm impar ţ ia l , a tunc i j i ­
dovii sun t cei maî pu ţ in de escusat . E i (jidovii) sun t 
forte violenţ i în u r a l o r : „două nemuri a urît su-
flehd meu şi al treilea nu este nem: ceî-ee şed în 
muntele Samariel, Filistenii şi poporul cel nebun, 
care locuesce în Sichima" (Sirach 5 0 . 7 2 , 18 ) . E u 
cred, că duşmănia Samar ineni lor faţă de j idovi a fost 
maî m u l t r e s b u n a r e ; din con t ră u r a j idovi lor fată 
de Samar inen î a der iva t din d ispre ţ şi mândr i e na­
ţ iona lă . Decă j idovii s 'ar fi lăsat de acestea, a tunc i 
Samar inen i î de s igur s 'ar fi p u r t a t faţă de j idovi ca 
bun i vecini . Conclus iunea aces ta o pu tem face din 
na ra ţ i un i l e c i ta te maî sus, de unde am vedut , că 
deşi Samar inenu lu î îi este lucru b izar apropierea unu i 
j i dov de el, to tuş el î nda t ă ce pres imte s incer i ta tea 
aceluia u i tăduşmănia jde pană aci şi 'l î n t împină cu iubire . 
D a r şi cu pr iv i re la re l ig iune şi mora lă mer i t ă 
Samar inen i î prefer inţă faţă de j idovi , căci ei eraîi 
maî înc l ina ţ i spre î nve ţ ă tu ră , se in te resau în t r ' ade-
ver de cultul lui Ddeii , er în v i r tu ţ i le sociale de g ra ­
t i tud ine , compăt imire , binefacere şi iubi re genera lă 
-— precum s'a vâdu t din exemplele c i ta te — au în­
t r e c u t el pre mul ţ i din aceia, cari i sun t mândr i i p re 
cu ră ţen ia din afară a rel igiuneî , fără de a face exe­
c u t a r e prac t ică din legile e i . . . 
B. B. Herendeşcianul. 
V a r i e t ă ţ i . 
J 
Noul comite suprem al comitatului 
Timiş şi al cetăţii Timişora Dr . Vic te r Molna r 
sé v a ins ta la L u n i în 15 (27 ) Maiii a. c. L a co­
m i t a t va fi ins ta la ţ iunea la 1 0 ore, eră la munici­
piul orăşenesc la 1 1 dre . Corniţele suprem sosesce 
cu o di mai na in t e cu t r enu l din Băzias , venind 
din Clopodia, în care comună corniţele suprem este 
propr ie ta r i i ! mare , sera în Timişora , unde va fi în­
t â m p i n a t de us i ta te le depu ta ţ iun i , bander i i şi conduct 
de facle. Oraşu l Timişora se va îmbrăca festiv şi 
v a fi i luminat , L u n i în 2 7 Mai îi nou la 9 se va 
celebra servi ţ iu divin în biserica rom. cat . pr in 
a rch ie reu l t i tular i i ! Iosif Néuie th . L a 10 ore comi­
t e tu l municipal al comita tului ţ ine congrega ţ iune , la 
care sé în vi tă corniţele suprem prin o depu ta ţ iune 
şi după sosire depune j u r ă m â n t u l prescr is . D u p ă ace­
s tea pe temeiul unei clatine vechi cei p a t r u p ro to-
pre to r î mai î na in t a ţ i în servi ţ iu rădică de t re i ori 
în sus pe corniţele lor suprem, şi apoi pr in o cu­
v â n t a r e ţ i nu t ă de p ro tono ta r iu îl sa lu tă în numele 
comi ta tu lu i , eră corniţele suprem respundând î-şi des-
vdltă p rogramul seu. Şi cu acesta s'a finit ins ta la ­
ţ i u n e a la comi ta t şi sé con t inuă to t după acest p ro­
g r a m la municipiul oraşului Timişora . I nmed ia t după 
ins t a l a ţ iun i urmeză recepţ iuni le şefilor au tor i tă ţ i lo r 
şi oficiilor din Timişora , apoi ale depută ţ iuni lor în­
t run i r i lo r , corpora ţ iuni lor şi societăţ i lor . L a amédl i 
se va da u n banche t în ondrea comitelui suprem. 
L a fes t iv i ta tea ins ta lăre l vin to ţ i depu ta ţ i i d ie ta l î 
aleşi î n comita tul Timiş . U r m â n d asemenea unei 
da t in i vechi sé crede, că oraşele învec ina te Aradu l , 
Panc iova , Verse tu l şi Segedinul , p r e c u m şi comita te le 
vecine Aradu l , Toron ta lu l şi Ca raş -Seve r inu l se vor 
r e p r e s e n t a la amin t i t a i n s t a l a ţ i une p r in depu ta ţ iun i . 
Corniţele suprem al comitatului Caraş-
Severin Emeric de Iakabffy este numi t de co­
misarul guvern ia l şi p e n t r u comuni ta tea de avere a 
fostului r eg iment confiniariu sâ rbo-bănă ţân N r . 1 4 . 
din Biser ica albă în locul fostului comite suprem 
Sigismund Ormos, carele ocupase pană la pens iona­
rea lui acel post , 
Dislocaţiuiie. D u p ă manevre le de tomna s ta ­
tu l major cu 2 bata l idne ale reg imentu lu i nos t ru de 
infanter ie N r . 4 3 . împreună cu capela mi l i tară sé 
m u t ă din Timişora la Biserica albă, eră s ta tu l ma­
j o r cu 2 bata l idne şi capela mil i tară a reg imentu lu i 
de infanter ie 3 3 . merg la A r a d , carele este cercul 
de în t reg i re al acestui reg iment . 
ConCUl'S es te escris pen t ru postul de no ta r iü 
cercual în comuna Prigor din Comita tu l C a r a ş -
Sever in . Pe t i ţ iun i le recursua le aü a-se î na in t a p ă n â 
în 6 Iun ie nou la p ro topre to ru l din Bozovicî. Sé 
recere cunoşc in ţa perfectă a l imbel mag ia re şi r o m â n e . 
Fondurile de pensiune ale preoţilor 
şi înveţătorilor după o decisiune a t r ibuna lu lu i 
finanţial admin i s t ra t iv u n g . r eg . ca ins t i tu te de b ine­
facere n ' a ü sé solvescă con t r ibu ţ iune după interesele 
de capi ta l . 
Alegere. Duminecă în 12 Maiü n. s'a efep-
t u i t a legerea de preo t î n Jebel; r e su l t a tu l e : că cle­
ricul absolut din archidiecesă JY. Giurgiu a î n t run i t 
1 4 5 de vo tur i , eră ceialalţî 2 con t ra -cand ida ţ i unu l . 
Alesul a re 8 clase şi t es t imoniu p e n t r u parochi i de 
el. I, pe când cont racandida ţ i i aveau numa i 4 c l . 
Romanische Revue fasciclul al V-lea a 
a p ă r u t şi el c o n ţ i n e : Despre academia r o m â n ă . Şcd-
lele poporale române în Bucovina ( 1 7 7 4 - — 1 8 7 8 ) . 
L a is tor ia Bucovinei . Resu l t a t e economice în R o ­
mânia . Da ru l lui P e n e ş , poesie. O viaţă p e r d u t ă , 
novelă. Revis tă . 
N u m i r i . Viceprocurorul din Budapesta Alexie Gozsdu 
este numit de procuror la tribunalul regesc din Caransebeş. 
— Judele regesc cercual din Bozovicî Gavriil Simon este 
transferat la cererea lui proprie în asemenea calitate la 
judeţul regesc cercual din Teregova. 
S i s t a r ea r u g i i d in c o m u n a biser icescă Sacosul­
u i rcesc . Comitetul parochial gr. or. român din comuna 
bisericescă Sacoşul-turcesc în şedinţa sa din 2/14 Aprilie 
1889 şi sinodul parochial în Şedinţa sa din 9/21 Aprilie 
a. c. au adus următoriul decisul: Ruga s'éu petrecerea 
din comuna bisericescă Sacoşul-turcesc dela sântul proroc 
Ilie din causa serăcieî şi a speselor enorme, ce causeză 
comunei — până la alţi ani maî favoritori se sisteză de 
tot. Acesta decisiune sé aduce la cunoscinţă tuturor co-
munelor învecinate. Sacoşul-turcese in 3 0 Aprilie 1 8 8 ! ) . 
Ioan Bărbos preş. corn. şi sinodului parochial. Ioane Folea 
notariul comitetului şi sinodului parochial. 
Congrngaţiunea de primăvară a comitatului Ca-
raş-Severin s'a ţinut în 9 şi 1 0 Maiu a. c. sub presidiul 
comitelui suprem Emeric de Iakabffy, cu care ocasiune s'a 
desvelit portretul fostului comite suprem Tabaidy; s'au 
votat remuneraţiunî asesorilor dela oficiul orfanal Aladâr 
Asbotb de 3 0 0 fi., şi lui George Rudeu 2 0 0 fl.; s'a de­
cis clădirea unui orfanotrofiu cu 7 0 . 0 0 0 fl.; s'au «ales de 
protopretor Petru Corcan, înaintând vicenotariul Dr. Pa-
chomie Avramescu de al 3-lea, eră Dr. August Makay 
de al 4-lea vicenotariu, apoî s 'a mai ales Aurel Iszekucz 
de pretor. 
Planul de învăţământ în şcdlele poporale şi re-
visiunea legeî pentru pensionarea învăţători lor s'au 
discutat în o secţiune a reuniune! învăţătorilor din comi­
tatul Pojon şi acesta secţiune este de părerea, că în şcd­
lele poporale nedespărţite (în maî multe classe) numărul 
cărţilor didactice să se reducă la două şi anume una pen­
tru anul dintâiu; şi alta singură pentru ceialalţî ani sco­
lastici, de aceia pe basa planului ministerial de învăţă­
mânt ar fi a-se elabora aceste două cărţi didactice 
escbisiv numai pentru scdlele poporale nedespărţite. Cu 
privire la revisiunea legeî pentru pensionarea învăţătorilor 
secţiunea a decis: 1 . Tdte eorporatiunile învăţătorescî să 
stăruescă, ca subvenţiuriea dela stat pentru augmentarea 
fondului de pensiune se se susţină şi maî departe. 2 . 
Contribuirile învăţătorilor la fondul lor de pensiune să 
rămână nestrămutate. 3 . Timpul de serviţiu al învăţăto­
rilor să se reducă la 3 0 de anî. 4 . Ca pensiune să se 
voteze învăţătorilor la finea timpului lor de serviţiu 
4 0 0 fl. 5. învăţătoreselor văduve să se dea pensiune, eră 
nu ca până acum ajutoriu. fi. Pensiunea lor să facă 6 0 % 
din salariul bărbatului fără respect la anii lui de serviţiu. 
7 . Contribuirea la crescerea unui orfan de învăţătoriu să 
fie de (iO fl. pe an. 
Sinodul bisericeî autocefale române din Româ­
nia a fost convocat în sesiunea de primăvară pe diua 
1 Maiu 1 8 8 9 , conform art. 1 3 din legea pentru alegerea 
metropoliţilor şi episcopilor eparchioţî, cum şi al constitui-
reî sântului sinod al s. biserici autocefale ortodocse române. 
Regularea Porţilor-de-fer. Gestiunea regularii Por-
ţilor-de-fer a dat preste o nouă pedecă. Serbia adecă cere 
o suină forte mare ca despăgubire pentru perderile ei din 
pescuit. Maî în jos de Klissura, Serbia are fabrici de ca­
viar, ea să ocupă mult cu pescuitul şi trage mari venite 
din acesta. Prin sfărîmarea stâncilor cu dinamit, pesciî 
din Dunăre vor fi stîrpiţl atât de tare, încât Serbia va 
perde câştigul din pescuit pentru mai mulţi anî, dacă nu 
pentru totdeuna. 
Ins t i tut de bani. „Lugoşana", institut de credit 
şi de economii pre acţiuni, în Fugos, s'a început activitatea 
sa în 1 Maî a. c, nou. între membri fundatori al insti­
tutului sunt iluştri domni Antoniu, Alesandru si Eugeniu 
Mocioni, Traian Doda, 1. Curescu, Coriolan Bredicean, 
Dr. G. Dobrin. Constantin Radulescu, G. Lazar advocat 
în Vinga, Baron Charles Billot, Emanuil Ungurian, Ga-
lettariu Toma, Ioan Budincean adv., Dr. Aurel Maniu not. 
pub. Dr. Georgiu Vuia medic, Ilie Trăilă adv., Teodor 
Seracin general în Cernăuţ, Trăilă Stroescu căpitan în 
Caransebeş, Vasilie Niculescu, Dr. Georgiu Popoviciu pttr . 
Dr. C. Radulescu medic. Ioan Roşu adv., Pavel Roşu preot 
gr. or., Titu Haţeg adv., Dr. Ştefan Petroviciu, Dr. Dim. 
Florescu, Dr. Aureliu Oprea, şi încă alţi mulţi ddnî. Ca­
pitalul de acţiuni este 5 7 , 0 0 0 mii fl. cu 5 7 0 acţiuni ă 
1 0 0 fl. acţiunea. Direcţiunea alesă de membrii fundatori 
pe trei anî o formeză următorii ddnî : Constantin Radu-
lescil director, Dr. Georgiu Popoviciu, Dr. Georgiu Dobrin, 
Vasilie Niculescu, Vasilie Iorga, Lazar Barbu şi Ioan 
Micleu. Membrii comitet, de supraveghiare sânt on. ddnî: 
I. Nedelcu, N. Bireescu, Dr. St. Petroviciu, N. Muntean, 
si Const. Popoviciu. 
Dl Dr. (i. Tuia , medic în Oraviţa, din 9 Maiu a. 
c. nou încolo s'a aşedat ca şi pană acuma în cunoscutele 
băi din Mehadia, unde în tot decursul sesiunii de cură 
orî-cine pdte găsi consultaţiunile şi ajutdriele sale probate 
de maî mulţi anî încdce. 
Sesonul în băile erculane delângă Mehadia s 'a 
deschis în mod solemnei în 1 6 Maiu nou. Curăţenia cea; 
esemplară, iluminarea electrică, renovarea fundamentala 
a tuturor edificiilor şi splendida lor instruire internă eser-
ceză asupra cercetărilor acestor bâî o impresiune biriefă-
cătdre şi împunătdre. Sub astfel de îngrijiri aceste băî 
vestite pentru puterea lor vindecătdre negreşit că vor lua 
un având măreţ îii proximul viitoriu. 
Statute neaprobate înaltul Ministeriu de interne 
reg. ung. cu resoluţiunea ddto 2 5 Aprilie a. c. st. n. Nr . 
3 6 . 3 9 2 nu a aflat de bine a provedea cu clausulă de 
aprobare statutele pentru proiectata societate română de 
lectură din Făget şi jur din motivul, că în Făget ar maî 
esista o asemenea societate magiară. Ceea-ce se aduce la. 
cunoscinţa celor interesaţi în causă precum şi a on. public 
român. 
Cas de morte . Preşedintele tribunalului regesc din 
Solnoc Sigismund Popovicî, fost deputat în maî multe 
ronduri la Congresul nostru naţ. rom. bis. a răposat în 
Domnul. Fie-î ţerîna uşdră. 
Mnlţămită publică. Subscrisul vin a multămi celor 
ce au luat parte la înmormântarea fiului meu Georgiu Vasiu, 
absolut pedagog, carele după un morb de plumânî răposa 
în Domnul în 2 8 Aprilie la 11 dre antemeeidiane, în etate 
de 23 de anî lăsându-ne pre mine si pre mama-sa Paulina 
în doliu pentru totdeuna, singuri fără mângăere, căci în 
restimp de !) luni perdurăm pre fiica ndstrâ Ana cu 3 
prunci ai eî, rămânând noi doi singuri. Mulţămesc dar 
ddlor preoţi Ioan Stoian din Caransebeş şi Valeriu Nieo-
laevicî din Valeaboul, carii Duminecă în 3 0 . în diua în­
mormântării funcţionară ddeescile funcţiuni ţinând cel din­
tâiu o cuvântare în s. biserică. Mulţămesc stimaţilor ddnî 
profesori de pedagogie şi cu deosebire st. domn profesor 
Patriciu Drăgălina. care binevoi a trimite 1 0 pedagogi 
din cor. Mulţămesc tinerilor pedagogi: Ioan Chişezan, 
Ioan Bireescu, Fetru Costescu, Ioan Popovicï, Ioan Treicu, 
Ioan Gruiescu, Constantin Liuba, llie Pepa, Aureliu Po­
povicï şi Timoteiù Popovicï, carii prin cântarea ceremo­
niilor şi prin cuvântarea celui ântâiu tiner a făcut fală 
institutului si onore st. ddnî profesorii. Mulţămesc con­
sângenilor, şi publicului din străinătate şi comună, carii 
luară parte în im număr forte însemnat. Lazăr Vasiu 
preot, tata răposatului. 
I n c e n d i u , în Mercurea trecută la 71/» óre séra s'a 
iscat foc în bolta de marfă măruntă a neguţătoriului Alexan­
dru Kuchler din strada Timisórei vis-a-vis de spitalul mi-
lifariii. Focul a fost înăbuşit prin închiderea ermetică a 
uşilor şi ferestrilor delà boltă, dar marfa tota s'a prefă­
cut în cărbuni. Sé dice, că focul s'a iscat în urma sigi-
lărei cu céra roşie a unor sticle înîplute cu spirt prin 
un învăţăcel şi că manipulaţiunea acesta s'ar fi făcut în 
apropierea vasului cu petroleu. 
B a n i a lb i p e n t r u di le n e g r e . Trei şvabi economi 
din Bănat să disputau în dilele acestea despre cei trei 
sânţi numiţi de gheţâ ai lo r : Pancraţiu, Servaţiu şi Bom-
faţiu, carii la începutul lui Maiu vechiu al nostru în anul 
acesta în loc de gheţă şi brumă au adus, o căldură de 
18 °R. Cel dintâiu şvab optimist delà natură sălta de bu­
curie susţinând, că vom avea un an de o forte bună re­
coltă. „Am scăpat de cei trei sânţi periculoşi totul este 
mântuit, semânţurile stau forte bine". „Fugi de aci, nu­
mai vorbi" respunde al doilea şvab, un fantast „eu nu 
cred în acestea, înainte cu doi ani la aceşti sânţi eră a 
fost timpul frumos, şi ţotuş cătră finea lui Maiu o brumă 
gheţosă ne-a opărit semânţurile, viile şi fructele pomilor, 
îtweţaţiî, doctorii şi profesorii inventeză câte tòte, de'ţî stă 
mintea în lóc, dar nici unul n'a aflat un mijloc, prin ca­
rele să scutescă pe bietul econom de brumă, vijelii şi ani 
de recoltă rea. Eu nu ţin la d'ande d'astea nimic". Al trei­
lea şvab, un om tréz şi liniştit, asculta la discursul ce­
lor doi fără se vorbescă. Cei doi năcăjiţi pe el, că nu vor­
bea îl provocă să-'şi dea şi el părerea. El le răspunde 
limpede următorele : „Eu mi-am împărţit de mult lucrul 
aşa, că mie nu'mi strică mult nici bruma, tiiel secetă, nici 
grindina séu petra. în vre-o câţi-va ani buni, carii mul-
ţămită lui Ddeu sé succedeză adeseori, 'mi adun atâta, în­
cât am cu ce să trăesc eu soţia, copii si glótèle mele în 
un an reu, ce ar urma celor mai buni". Va'-'să dică ş'a 
adunat bani albi pentru dile negre. 
Licitaţiune minnendă, 
c a r e se escr ie p r e b a s a o rd ina ţ i un i î cons i s to r i a l e d in 
2 2 .April ie 1 8 8 9 N r . 3 6 1 B . p e n t r u z id i rea unei n o u e 
biser ic i , în c o m u n a Berlişte, p r o t o p r e s b i t e r a t u l Biser ice î -
a l b e , d iecesa C a r a n s e b e ş u l u i în s u m a p r e l i m i n a t ă . c u 2 2 . 2 6 7 fl. 
9 0 cr . 
L i c i t a ţ i u n e a m i u u e n d ă se va ţ inea în şcdla confe­
s iona lă d in Ber l i ş t e Ia 9 o re a n t e m e r i d i a n e în L u n e a R u ­
sa l i i lo r în 29 Maiu s t . v. 10 I u n i e s t . n . 1 8 8 9 . 
Doritorii de a întreprinde zidirea acesta au -la ter-
|minul amintit a-se presenta în faţa locului" în Berlişte şi 
a se legitima în mod vrednic de credinţă, că sfintdeplin 
; calificaţi în arta zidirii (architectî calificaţi) şi cu renume 
; bun ; apoi au a depune. înainte de începerea actului de 
licitaţiune un vadiu de 1 0 % în bani gata seu obligaţiuni 
; de stat din preţul preliminat pentru întrăga zidire, care 
vadiu în caşul primirii întreprinderii va rămânea depus 
;în lada bisericii pană la încheerea contractului şi colan-
darea lucrului săvârşit. . 
întreprindetoriul rămâne deobligat faţă cu comuna 
îndată după finirea actului de licitaţiune şi subscrierea 
actului, ără comitetul parochial faţă de întreprindetoriu 
rămâne deobligat numai după urmata aprobare (ratificare) 
a contractului: din partea ConsistoriuluLdiecesan, 
Elaboratele technice, cottdiţiatiile şi împrejurările 
mai deaprope referitore la zidire se pot vedea la epitro-
pia parochialâ din Berlişte în diua de licitaţiune şi şi 
mai năinte. 
B e r ^ e , în 3 0 Aprilie 1 8 8 9 . 
Comitetul parochial în conţelegere 
[ 1 5 ] 1—3 cu protopresbiterul 
Filip Adam. 
C o n c u r s . ' 
Conform ordinaţiUneî ven. Consistoriu diecesart die dato 
1/13 Martie a. c. Nr. 9 8 S. să escrie concurs pentru î n ­
deplinirea postului învăţătoresc la scóla confesională din 
Oraviţa-română protopresbiteratul Ora viţei, comitatul Ca-
raş-Severinuluî cu termin de alegere pană în 4 16 Iunie 
1 8 8 9 . 
Flmolumentele sunt: 
1. Salariu în bani gata 2 2 0 fl. v. a. 
2 . Pentru scripturistică 10 fl. 
3 . Pentru conferinţe 10 fl. 
4 . Pausai de lemne, din care are a-să încăldi şi 
scóla 4 0 fl. 
5. juger pământ arétoriù, 
6. Cortei liber cu o grădină esţra.vilană de 1jt juger. 
7 . Dela fie-care înmormântare unde va fi poftit 50 cr. 
Doritorii de a ocupa acest post sunt avisâţî a-şî t r i ­
mite recursele instruite conform prescriselor din stat. org. 
bis. adresate comitetului parochial din Oraviţa-română la 
mult. on. domn Administrator protopresbiteral Alesandru 
Popò viciu în Oraviţa-montană. Totodată sunt poftiţi a să 
presenta în vre-o duminecă séù serbatóre 'în s. biserica 
spre a-şî arăta desteritateâ în cântare şi tipic. Cel eu 3 
ori 4 clase gimnasiale"séu reale, precum şi cei apţi de 
a instrua şi conduce corul vocal vor fi preferiţi. 
Oraviţa-română, în 2 8 Aprilie'(Ì0'Mai) 4 8 8 9 . 
[ 1 4 ] 1—3 Comitetul patrocinai. 
în conţelegere cu Administratorul protopresbiteral. 
Redac to r respondabi l IOAN B A R T O L O M E I ! ! . 
*/s\ 
* 4 " ^ T i p a r i u l şi ed i tu ra tipografiei diecesane în Caransebeş . 
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